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En los últimos años, gracias a los móviles inteligentes ó smartphones se han 
desarrollado tecnologías que buscan la optimización  de consumo eléctrico de las 
piezas, disminución de costes y reducción de tamaños. En cierta manera, todos lo 
que esperamos cuando compramos un móvil es que no nos cueste mucho, sea de 
un tamaño reducido y dure mucho la batería. 
Hace unos años, en la Universidad de Cambrigde, surgió el proyecto de construir 
un ordenador de bajo coste, con fines educativos y que ha terminado resultando un 
gran éxito comercial, a través de la Fundación Raspberry Pi, cuyo logotipo es una 
frambruesa. 
Raspberry pi es un ordenador de bajo coste, de aceptable rendimiento y reducido tamaño, diseñado para un 
entorno educativo y ha utilizado, en gran medida, tecnologías desarrolladas para móviles. No obstante, se está 
empleando con otros propósitos, debido a que son ordenadores cuyo consumo es mínimo y ofrecen un buen 
rendimiento. 
Raspberry Pi pertenece a la nueva generación de ordenadores “placa computadora” o SBC (Single Board 
Computer), que se caracterizan por integrar en una sola placa todos los componentes de un ordenador 
convencional, integrando en un solo circuito: procesador, tarjeta gráfica y RAM, tecnología denominada System 
on a chip (SOC). Además, estos nuevos ordenadores suelen ser de reducido tamaño. 
MODELO B 
Actualmente, el modelo más vendido es el Modelo B v 2.0, de un tamaño realmente reducido cuyas 
dimensiones son 8.56cm × 5.398cm y bastante económica. 
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Para realizar un análisis de la misma, partiremos del esquema facilitado por la Fundación Raspberry Pi. 
 
 
 
En la parte central de la imagen podemos ver el dispositivo SoC, que contiene un procesador ARM a 700 
Mhz, unidad de procesamiento gráfico que permite reproducir vídeo HD y una memoria RAM de 512 MB. 
La conexión de vídeo se puede realizar mediante un conector HDMI o un conector RCA y la salida de audio es 
mediante un “mini jack”. 
Además posee dos puertos USB que permiten conectar periféricos, generalmente, ratón y teclado. 
La placa contiene una conexión de red (LAN) cableada a 10/100 Mbps.  
Los pines GPIO son utilizados para la programación de periféricos, tales como led, botones, pantallas lcd,… 
Por otra parte, incorpora una ranura para una tarjeta SD, que es similar a la que utilizan la mayor parte de las 
cámaras fotográficas y que contendrá el Sistema Operativo. 
La alimentación se realiza mediante una conexión “micro usb”, que es la utilizada por la mayor parte de los 
cargadores de los smartphones actuales. 
DONDE COMPRAR RASPBERRY PI 
El modelo B de Raspberry Pi se puede comprar en multitud de tiendas, si bien las recomendadas desde la 
página oficial de "Raspberry Pi" son Farnell (Element I4), RS-Online y Think Allied, con un precio aproximado de 
33 €. A este precio hay que sumarle los gastos de envío y algo que no tiene precio, el tiempo, entre 2 ó 3 
semanas. Además, la placa no incorpora ni caja, cargador para la alimentación y tarjeta SD. 
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Si no deseamos esperar tanto, podemos buscar otras alternativas como pueden ser Ebay ó Amazón. 
Finalmente, yo adquirí en Gran Bretaña un pack que incorporaba la Raspberry Pi, caja, cargador, tarjeta SD de 
4GB y un cable HDMI por 55 €, a los que hubo que sumar los gastos de envío y en menos de una semana ya 
estaba en mi casa.  
INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO 
Dentro de la página oficial de la Fundación Raspberry Pi, podemos descargar varios sistemas operativos, 
aunque el más difundido y seguramente más práctico, es Raspbian, que es una distribución Debian adaptada 
para Raspberry Pi. 
Para realizar la instalación de Raspbian sobre una tarjeta SD, debemos realizarlo mediante otro equipo, en el 
que hayamos descargado la imagen del Sistema Operativo y que tenga un lector de tarjetas SD, que son la 
mayor parte. 
Si el equipo tiene Windows, lo más sencillo, es descargar el software gratuito “Win32 Disk Imager”. En Image 
File seleccionamos el fichero que contenga la imagen del Sistema Operativo, en Device debemos asegurarnos 
que escogemos la unidad correcta asociada a la tarjeta SD y mediante el botón Write realizamos el volcado. 
 
 
 
Una vez finalizado este proceso , ya podemos insertar la tarjeta en Raspberry Pi y trabajar. 
Si utilizamos Linux, una alternativa puede ser mediante el comando dd ejecutado como root, donde 
especificaremos  mediante el argumento if la ubicación de la imagen y mediante of la tarjeta SD. 
 
dd if=imagen of=/dev/tarjeta bs=1M 
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CONFIGURACIÓN BÁSICA 
La primera pantalla que se presenta la primera vez que se enciende Raspberry Pi, permite configurar el 
Sistema Operativo. Esta configuración se puede realizar en este momento o más adelante, mediante el 
comando raspi-config ejecutado como root. 
El usuario por defecto de Raspbian es pi y su contraseña raspberry, que es el que se deberá introducir si no 
lo modificamos. 
 
 
 
Para movernos en este menú utilizaremos los cursores o la tecla tabulador y para aceptar enter. En este paso 
hay que advertir que en un menú en el que aparecen sólo corchetes ( [  ] ) no está seleccionado, mientras que 
cuando aparece un asterisco entre los corchetes si está seleccionado. La selección/deselección se realiza 
mediante el espacio. 
En un primer paso vamos a “expandir” la partición de root a toda la tarjeta SD, con ello logramos utilizar 
toda la tarjeta SD. 
Para poder trabajar correctamente con la máquina debemos acceder al menú “configure_keyboard”, para 
configurar el teclado, “change locale” establece las configuraciones regional “change timezone” define la zona 
horaria. En las configuraciones regionales deberemos desmarcar las que había y marcar las que empiezan por 
“es_ES”, definiendo en la siguiente pantalla como “es_ES” la configuración por defecto. 
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La configuración por defecto de Raspbian es arrancar en modo línea de comandos, si deseamos lanzar el 
interfaz gráfico lo podremos realizar mediante el comando startx. Si deseamos automatizar el arranque de tal 
manera que sea siempre en entorno gráfico, deberemos seleccionar la herramienta “boot_behaviour” y 
habilitar el arranque gráfico. 
Finalmente, después de guardar los cambios nos pedirá el menú que reiniciemos y cuando accedamos al 
menú gráfico veremos ya todos los menús en castellano. 
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